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Escribir el primer editorial de MOVU es a la vez, un placer muy grande, al tiempo que una responsabilidad
enorme. 
Tenemos por un lado las ciencias de las Actividades Motrices nacidas como tales con las experiencias del Dr.
Reindell en la Universidad de Friburgo, a partir de sus trabajos de laboratorio buscando las bases fisiológicas
del “interval training”. Y sin desconocer aportes tan antiguos como los de Wallon en sus estudios sobre los
trastornos psicomotrices, ni los de los japoneses en los años 30 sobre el deslizamiento del cuerpo en el agua.
Todos ellos sumados a campos de investigación jóvenes, muy vastos y complejos, con aportes casi diarios de
investigadores de todo el mundo, y abarcando cada vez áreas más amplias y diversas del saber humano. 
Y por otro, el campo académico de la Actividad Física Educativa o Deportiva de muy reciente inicio en la
Universidad FASTA, a pesar de lo cual está en plena expansión buscando excelencia en la formación de
nuestros alumnos, único modo de estar a tono con las otras áreas del conocimiento que se desarrollan en las
diferentes unidades académicas que integran la misma. 
En tercer término, también nos mueve la necesidad de llegar a toda la comunidad. Estamos convencidos
como cuerpo académico, que conocimiento no compartido carece de proyección histórica porque muere con
quien lo posee. Pero también carece de un mínimo sentido solidario, ya que no contribuye al bienestar en su
concepción más amplia y humanista, de nuestros semejantes. 
Y esas son las tres razones fundamentales que llevaron a la creación de esta publicación. Pero además
porque está la posibilidad fáctica de hacerlo gracias a la presencia en nuestro cuerpo docente del Lic. Ignacio
Costa, el editor de MOVU, que une a su vocación por las ciencias de las actividades físicas, la capacidad
técnica de llevar adelante tamaño emprendimiento, con lo que tiene de responsabilidad y complejidad.          
Este espacio se hace para recibir trabajos de nivel académico de cualquier área del conocimiento que aporte
al perfeccionamiento de la base científica del movimiento humano como instrumento de salud física y mental,
como herramienta educativa y como expresión cultural de nuestra especie. Entre ellos, las tesis de nuestros
alumnos que así lo merezcan, los aportes de los docentes de FASTA, y los trabajos de cualquier parte del
mundo, que reúnan la calidad necesaria en el marco de los fundamentos enunciados. 
Esperamos ansiosos los aportes de todos Uds. 
“Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos: el primero es la humildad, el segundo es la
humildad y el tercero, la humildad.” San Agustín.
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